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La historia de la terminología científica posibilita dar cuenta de 'cambios lingüísticos' o contingencia de 
términos en Ciencia. La Fenomenología de Husserl resulta un marco filosófico completo para elucidar 
significados en terminología científica enfatizando el carácter a priori de conceptos fundacionales, su 
aspecto contingente (lenguaje), intersubjetividad, sujeto transcendental y epojé. En tal sentido, 
soportar las nociones fundacionales en física bajo las categorías universales Extensión-Cambio de 
Neelamkavil contribuye al ideal husserliano.  Aún no se llega a una imagen adecuada de las intricadas 
relaciones entre Filosofía y Ciencia. Sin embargo, los hallazgos científicos de Moser-Britt (2014) 
soportan posiciones kantianas y husserlianas en torno a los términos a priori que fundamentan las 
teorías físicas. Como consecuencia, los resultados han despertado el interés de filósofos y científicos 
hacia las ideas husserlianas en tanto terminología lingüística y comprensión aprioricista del mundo. De 
esta forma, dentro del estado actual del arte, P. Berghofer y H. Wiltsche (2018) abordan el rol de 
fenomenología en Filosofía de la Física; mientras J. Drummond (2019) en "Husserl: German 
Perspectives" analiza el rol de la fenomenología en Ciencia. R. Neelamkavil (2018) da cuenta de un 
nuevo conjunto de categorías en física que comulgan con las ideas de Husserl.  La comprensión de los 
términos Masa y Campo en física, se aborda el estudio de H. Grelland "Husserl, Einstein y Weyl and 
Concepts of Space, Time and Space-Time" y H. Weyl, "Space, Matter and Time". Un análisis 
metalingüísitico entre términos científicos y fenomenológicos no se ha realizado aún. La intención de 
la propuesta es abordar este punto ciego.  
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